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ABSTRAK
Agus Wahyu Widayanto. 2016.Pengaruh Penggunaan Media Pembelajaran
Fisika terhadap Hasil Belajar Ditinjau dari Minat Belajar Siswa Kelas X
pada Konsep Listrik Dinamis.Skripsi,Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Universitas Sebelas Maret Surakarta. Juli 2016.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ada atau tidak adanya:
(1)perbedaan pengaruh antara penggunaan media pembelajaran Prezi dan
PowerPoint terhadap kemampuan kognitif Fisika siswa pada pokok materi
Listrik Dinamis SMA kelas X; (2) perbedaan pengaruh antara minat belajar
siswa kategori tinggi dan rendah terhadap kemampuan kognitif Fisika siswa pada
pokok materi Listrik Dinamis SMA kelas X;(3)interaksi antara pengaruh
penggunaan media pembelajaran dan minat belajar siswa terhadap kemampuan
kognitif Fisika pada pokok materi Listrik Dinamis SMA kelas X.
Metode penelitianyangdigunakanadalahmetodeeksperimen kuasi.
Populasi dalampenelitianadalahseluruhsiswakelasX SMA Negeri 1 Ngemplak
yang terdiri dari 8 kelas. Sampel penelitian menggunakan 2 kelas, yaitu sebagai
kelas eksperimen dan kelas kontrol. Pengambilansampeldilakukandenganteknik
cluster random sampling. Teknikpengumpulan datamenggunakanteknik
dokumentasi, tes dan angket.Teknik dokumentasi digunakanuntuk
mendapatkandatakemampuan awal Fisika siswa. Teknik tes digunakan untuk
mendapat data kemampuan kognitif Fisika siswa. Teknik angket digunakan
untuk mendapat data minat belajar siswa. Analisisdata diawali dengan uji
pendahuluan berupa uji-t 2 ekor, uji normalitas metode Liliefor dan uji
homogenitas metode Barlett. Uji hipotesis menggunakananalisisvariansi dua jalan
dengan frekuensi sel tak sama.
Kesimpulanpenelitianbahwa:(1) Tidak ada perbedaan pengaruh yang
signifikan antara penggunaan media Prezi dan PowerPoint terhadap kemampuan
kognitif Fisika siswa SMA kelas X pada pokok materi Listrik Dinamis, dengan
nilai Fhitung = 0,429< F0,05;1,64= 3,99; Penggunaan media Prezi memberikan hasil
rerata yang lebih tinggi daripada media PowerPoint, namun tidak signifikan
sehingga belum menunjukkan perbedaan secara statistik. (2) Tidak ada perbedaan
yang signifikan antara pengaruh minat belajar siswa kategori tinggi dan rendah
terhadap kemampuan kognitif Fisika siswa SMA kelas X pada materi pokok
Listrik Dinamis, dengan nilai Fhitung = 0,0789< F0,05;1,64= 3,99. Rerata kognitif
siswa dengan minat belajar tinggi lebih tinggi dari minat belajar rendah, namun
perbedaan tidak signifikan. (3) Tidak ada ada interaksi antara pengaruh
penggunaan media pembelajaran dan minat belajar siswa terhadap kemampuan
kognitif Fisika siswa pada materi pokok Listrik Dinamis, dengan Fhitung = 0,341<
F0,05;1,64= 3,99. Antara penggunaan media dan minat belajar siswa mempunyai
pengaruh sendiri-sendiri terhadap kemampuan kognitif Fisika siswa pada pokok
materi Listrik Dinamis SMA kelas X.




Agus Wahyu Widayanto. 2016. Influence of the Physics Learning Media To
Learning Outcomes Observed from Interest of Learning in First Gradeof
Senior High School on Dynamic Electric Concept. Thesis,Faculty of Teacher
Training and Education Sebelas Maret University.July 2016.
The aim of this research areto find out whether or not: (1)whether or not
the difference effect of Using Prezi and PowerPoint  on the Physics cognitive
competency of first grade senior high school’s students in Dynamic Electricity
subject ; ( 2 ) whether or not the difference effect of high and low interest
category on the Physics cognitive competency of first grade senior high school’s
students in Dynamic Electricity subject; ( 3 ) whether or not the interaction
between  effect of using learning media and interest of study on the Physics
cognitive competency of first grade senior high school’s students in Dynamic
Electricity subject.
Research methodology used was quasi experiment.Population in research
was all students of SMA Negeri 1 Ngemplak within 8 classes.There was 2 classes
used in this research, the experiment class and control. Sampel picked by cluster
random sampling technique. Data collected by using documentation, test and a
poll technique.Documentation was used to get first Physics condition of student.
Test was used to get Physics cognitive competency. And Poll was used to get the
interest data. Data analys started by using 2 tail T test, normality test by Liliefors
method and homogeneity by Barlett method. The hypothesis was analized by 2
ways anova eith different cell frequency.
Conclusions: ( 1 ) there is no significantly difference between the effect
of Using Prezi and PowerPoint  on the Physics cognitive competency of first
grade senior high school’s students in Dynamic Electricity subject, with the value
of Fhitung = 0,429< F0,05;1,32= 3,99; ( 2 ) there is no significantly difference effect of
high and low interest category on the Physics cognitive competency of first grade
senior high school’s students in Dynamic Electricity subject, with the value of
Fhitung = 0,0789< F0,05;1,32= 3,99) and ( 3 ) there is no interaction between  effect of
using learning media and interest of study on the Physics cognitive competency of
first grade senior high school’s students in Dynamic Electricity subject, with the
value of Fhitung = 0,341< F0,05;1,32= 3,99.
Keywords: learning media, Prezi, PowerPoint, study interest, Physics cognitive
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MOTTO
 Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila kamu telah
selesai (dari suatu urusan) kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang
lain. (Q.S.Al-Insyirah : 6-7)
 Niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman diantaramu dan
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